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MENCIPTAKAN WIRAUSAIIAWAN MUDA MELALUI PELATIHAN
TEKNOLOGI PENGOLAHAN TELT]RASIN LOW CHOLESTEROL
DI SMU N 2 TILATANG KAMANG AGAM
1 Analisis Situasi
Kenagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
terletak kira-kira 6 kilometer dari pusat kota wisata Bukiuinggi, memiliki luas
sekitar I .450 Ha. Nagari ini adalah nagari yang sangat potensial terutama di
bidang pertanian dan peternakan, karena sebagian besar penduduknya hidup
becocok tanam dan betemak. Dari segi geografis Kanagarian Gadut lebih dekat
dengan kota Bukittinggi bila dibandingkan dengan ibu kota Kabupaten Agam di
Lubuk Basr.urg yang berjarak sekitar 60 km. Jadi akses terdekat dari Gadut ini
adalah Bukittinggi, maka tidak larang penduduknya banyak yang beke{a di kota
dan bertempat tinggal di daerah pinggiran ini.
Di Kanagarian Gadut terdapat Jorong Pandam Gadang, berdiri sekolah
menengah tingkat atas yang baru berumur kurang lebih 6 tahun. Di sekolah ini
banyak siswa SMU yang jarang melaqiutkan ke Perguruan Tinggi, mereka
umurmya setamat SMU bekerja membantu orang tua di sektor
pertaniar/petemakan ataupun menjadi buruh dan berdagang. Yang lebih
mengkuatirkan mereka menjadi pengangguran yang menjadi beban bagi keluarga.
Untuk itu perlu dipupuk jiwa kewirausahaan harus pada generasi muda
tersebut, terutama pada siswa SMU yang belum siap untuk bersaing di dunia
usaha. Hal ini dikarenakan bekal ilmu yang mereka peroleh masih bersifat umum
dan harus dilanjutkan pada jenjang Perguruan Tinggi. Secara umum tidak seratus
persen siswa SMU yang kutiah di Perguruan Tinggi. Ketatnya persaingan masuk
